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摘 要
安全生产是国家和政府赋予企业的责任；是社会和员工的要求。安全生产培
训是提高全员安全素质，实现安全生产的基础和重要保障。通过开展全方位经常
性扎扎实实的安全生产培训以及严格考核，可以提高各级负责人的安全意识，积
极参与安全管理工作；可以大大提高队伍安全素质；可以有效地遏止事故，杜绝
事故。安全生产培训考试系统是以安全生产业务培训考试为核心，利用先进的计
算机信息技术，为安全生产培训考试提供“培训考试全过程管理”的解决方案。
本系统采用 JAVA 技术和 Ajax 技术，以 SSH 架构为依托，数据库采用
Oracle10g，使用Myeclipse作为开发工具，以现代主流模式 B/S结构开发的一款
可扩展性强，灵活性强，可操作性强的考试系统，为考生和安全培训机构提供了
方便，提高了安全培训机构的管理效率。系统具体采用了 Ajax技术实现了注册
唯一性验证，在功能页面的分离上，选择新的页面来生成的方式；业务实现方面
遵循需求，并有一定创新的更改，更加符合业务需求。本系统包括培训申请流程、
考试申请流程、考试审批流程、考生考试流程、考试办证流程和试卷生成流程等，
最终实行互联网计算机在线考试，真正做到教考分离，有力地促进了培训质量的
提高。
关键词：安全生产培训；在线考试；J2EE
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Abstract
ABSTRACT
Production safety is the responsibility of the state and the government. It is the
requirement of the society and the staff. Safety training is the basis and important
guarantee to improve the safety quality and realize the safety of production. Through
to carry out a full range of regular solid safety training and strict examination can
improve at all levels responsible for people's safety awareness, and actively
participate in the safety management work. It can greatly improve the safety quality of
the team and effectively prevent accidents. Safety training and testing system is the
core of the safety production training examination, using advanced computer
information technology, for the safety of production training test to provide a "training
examination of the whole process management" solution.
This system uses JAVA technology , Ajax technology and the SSH, the database
uses Oracle10g, using Myeclipse as the development tool, with the modern
mainstream model B/S structure to develop a scalable, flexible, strong operability of
the examination system, to provide convenient for candidates and safety training
institutions, and improve the management efficiency of safety training institutions.
The system uses the Ajax technology to achieve the registration and verification, in
the separation of the function page, select the new page to generate the way. In the
aspect of business , it not only achieves the user’s requirements, but also has a
certain innovative changes. This system includes training application process,
examination application process, examination and approval process, examination
procedure, examination procedure and generating process. Finally, the online training
and examination system is implemented to assure the truly separation between
teaching and examination and effectively promote the improvement of the quality of
training.
Key Words: Safety Production Training; Examination System On-line; J2EE
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